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ɝɨɦɭɦԥɧɟɪɚɤȺɥɚɪԛɡɥԥɪɟɧɬɨɪɦɵɲɬɚɧԧɫɬɟɧɤԛɪԥɯɵɹɧԥɬɪɢɲɜԥɬɱɟɥɟɤԣԥɦɛɚɲɤɚɬԧɪɥɟɝԧɧɚԣɥɚɪɞɚɚɥɚɪɧɵ
ɝɚɡɚɩɥɚɦɵɣɱԧɧɤɢɝɚɡɚɩ±ɜԧԓɞɚɧɥɵɧɚɦɭɫɥɵɤɟɲɟɥԥɪɝԥɝɟɧԥɯɚɫɤԛɪɟɧɟɲ³Ʉɨɬɨɱɤɵɱɛɢɬԥɤɟɲɟɹɡɦɵɲɵ
ԓɚɧɝɚɡɚɛɵɦԥɯԥɛɛԥɬɮɨɧɵɧɞɚ±ɚɤɱɚɦɚɥɤɨɬɬɟɞɠԧɫɤԥɤɚɥɤɚ´>ɛ@ɒɭɧɧɚɧɱɵɝɵɩԥɫԥɪɧɟԙɢɤɟɧɱɟ
± ɢԓɬɢɦɚɝɵɣɮԥɥɫԥɮɢ ɤɚɬɥɚɦɵ ɛɚɪɥɵɤɤɚ ɤɢɥԥ Ʉɟɲɟɥɟɤ ɞԧɧɶɹɫɵ ɜԧԓɞɚɧɥɵ ԣԥɦ ɜԧԓɞɚɧɫɵɡɥɚɪɝɚ ɛԛɥɟɧԥ
ȼԧԓɞɚɧɫɵɡɥɚɪԛɡɝԧɧɚԣɥɚɪɵɧɤԛɪɦɢɥԥɪɞԥԥɜԧԓɞɚɧɥɵɥɚɪɜԧԓɞɚɧɫɵɡɥɚɪɤɵɥɝɚɧɝɚɟɩԧɱɟɧɞԥԛɡɥԥɪɟɧɟɤɟ
ԧɱɟɧɞԥԓɚɜɚɩɛɢɪԥɲɭɥɪԥɜɟɲɥɟɝɚɡɚɩɥɚɧɵɩɭɬɷɱɟɧɞԥɹɲɢ
³Ƚɚɡɚɩ´ԥɫԥɪɟɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɡɦɮԥɥɫԥɮԥɫɟɧԥɤɨɪɵɥɝɚɧ³ɗɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɡɦ±ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɟɝɨɦɟɫɬɚɢɪɨɥɢɜɷɬɨɦɦɢɪɟ´±ɞɢɟɥԥ³ԥɞԥɛɢɹɬɬɟɨɪɢɹɫɟԤɞԥɛɢɩɪɨɰɟɫɫ´ɯɟɡɦԥɬɟɧɞԥ>ɛ@
Ԥɫԥɪɞԥɝɟ ɤԛɩ ɤɟɧԥ ɝɟɪɨɣɥɚɪ ɞԧɧɶɹɞɚɝɵ ɦɟɧԥ ɲɭɥ ɭɪɵɧɧɚɪɵɧ ɬɚɛɚɥɦɵɣɱɚ ɜԧԓɞɚɧɫɵɡɥɚɪ ɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧ
ɤɵɫɵɥɵɩɹɲɢ
ԤɫԥɪɞԥɚɜɬɨɪɨɛɪɚɡɵɧɞɚɨɧɵɬɵɪɝɚɹɪɚɦɵɣԥɥɛԥɬɬԥɍɥɊɚɲɚɬɊɢɡԥɥԥɛɟɥԥɧɛɟɪɝԥɌɭɤɬɚɪɧɵԙɝɚɡɚɛɵɧ
ԛɡɟɧɞԥɣԧɪɬԛɱɟ³ȻɭɞԧɧɶɹɞɚɝɚɡɚɩɝɟɥԛɡɟɧɟԙɤɨɪɛɚɧɧɚɪɵɧɷɡɥԥɩɤɟɧԥɣԧɪɢɌɭɤɬɚɪɧɵԙɝɚɡɚɛɵɦɢɧɞԥɭɥɦɢɧɟ
ɛɟɬɟɪɟɩɦɚɬɚɲɚ´>ɛ@Ⱦԧɧɶɹɝɚɡɚɩɛɟɥԥɧɬɭɥɵɛɟɪɤɟɲɟɧɟԙɝɚɡɚɛɵɢɤɟɧɱɟɤɟɲɟɝԥɤԛɱԥɭɥɤɢɦɟɦɢԥ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɥԥɧԥɹɲԥԛ±ɭɥԛɡɟɝɚɡɚɩɞɢɝԥɧɮɢɤɟɪɹɬɚԥɥɟɝɟԥɫԥɪɧɢɝɟɡɟɧɞԥ
Ԥɣɟ ɬɨɪɦɵɲ± ɤɭɪɤɵɧɵɱ ɛɨɥɝɚɧɱɵɤ ɝɚɡɚɩɥɵɲɭԙɚ ɤԛɪԥ ɝɚɡɚɩɧɵԓɢԙɟɥԥɣɬɟɪ ԧɱɟɧ ɝԧɧɚԣɥɚɪɧɵ
ɤɢɦɟɬɟɪɝԥԣԥɪɧԥɪɫԥɞԥɧɦԥɝɴɧԥɷɡɥԥԛɡɚɪɭɪɁɏԥɤɢɦԥɥɟɝɟԥɫԥɪɞԥɹɡɝɚɧɱɚ³ɦԥɝɴɧԥɷɡɥԥԛɦԥɝɴɧԥɷɫɬԥԛ±ԛɡɟ
ɦԥɝɴɧԥɝԥɢɹ´>ɛ@
ɒɭɥɚɣɢɬɟɩɁɏԥɤɢɦԥɞԥɛɢɹɬɵɛɵɡɧɵɛɚɟɬɭɵɧɞԥɜɚɢɬԥȻԥɹɧɠɚɧɪɵɧɚɦԧɪԥԓԥɝɚɬɶɢɬɟɩɭɥɛԛɝɟɧɝɟ
ɤԧɧɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɵɧɚɱɵɤɱɚɝɵɥɞɵɪɚɚɥɝɚɧȺɥɞɚɤɚɪɚɩԛɬɤԥɧԥɫԥɪɞԥɚɜɬɨɪɬɢɪԥɧɮԥɥɫԥɮԥɚɲɚԓԥɦɝɵɹɬɟɛɟɡɧɟԙ
ɚɹɧɵɱɥɵɯԥɥɞԥɛɭɥɭɵɧɬɚɝɵɧɛɟɪɤɚɬɞԥɥɢɥɥɢ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚȾɎəԙɚɞɭɥɤɵɧɞɚ±ɄɚɡɚɧɆԥɝɚɪɢɮ±ɛ
 ɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚȾɎɁɚɤɢɪԓɚɧɨɜԤɆȽɵɣɥԥԓɟɜɌɒɃɨɫɵɩɨɜɚɇɆɌɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɌɟɨɪɢɹ
Ɍɚɪɢɯ±ɄɚɡɚɧɆԥɝɚɪɢɮ±ɛ
 ɌɟɨɪɢɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɌɨɦ,9Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ±ɆɂɆɅɂɊȺɇ³ɇɚɫɥɟɞɢɟ´±ɫ
 ɏɚɥɢɡɟɜȼȿɌɟɨɪɢɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ±Ɇɨɫɤɜɚɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ³ȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚ´±ɫ
 ɏԥɤɢɦɁȽɚɡɚɩɄɚɡɚɧɭɬɥɚɪɵ±±ʋ
ɘɫɭɩɨɜɚɇɭɪɮɢɹɆɚɪɫɨɜɧɚ
ɮɢɥɨɥɮɤɬɚɬɚɪΩɞΩɛɢɹɬɵɤɚɮɟɞɪɚɫɵɞɨɰɟɧɬɵ
ɄɎɍɧɵΝɅɌɨɥɫɬɨɣɢɫɟɦɟɧɞΩɝɟ
ɮɢɥɨɥɨɝɢɹΧΩɦɦΩɞΩɧɢɹɬɚɪɚɛɚɝɥɚɧɵɲɥɚɪɢɧɫɬɢɬɭɬɵ
ɄɚɡɚɧɲΩΧΩɪɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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ɏɏȽȺɋɕɊȻȺɒɕɌȺɌȺɊɊɈɆȺɇɌɂɄɒɂȽɔɊɂəɌȿɇȾԤ
ɋɍɎɂɑɕɅɕɄɋɂɆȼɈɅɅȺɊɕ
ɋɂɆȼɈɅɕɋɍɎɂɁɆȺȼɌȺɌȺɊɋɄɈɃ
ɊɈɆȺɇɌɂɑȿɋɄɈɃɉɈɗɁɂɂɇȺɑȺɅȺɏɏȼȿɄȺ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɭɮɢɣɫɤɨɣ
ɫɢɦɜɨɥɢɤɢɜɬɚɬɚɪɫɤɨɣɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣɩɨɷɡɢɢɧɚɱɚɥɚɏɏɜɟɤɚɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ
ɫɭɮɢɣɫɤɢɟɫɢɦɜɨɥɵɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɢɯɫɦɵɫɥɨɜɚɹɢɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚȼɩɪɨɰɟɫɫɟɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹɪɟɥɟɜɚɧɬɧɵɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɮɨɪɦɵɫɢɦɜɨɥɢɡɚɰɢɢɜɪɚɦɤɚɯɫɭɮɢɣɫɤɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɢɦɜɨɥɬɚɬɚɪɫɤɚɹɩɨɷɡɢɹɫɭɮɢɡɦɮɭɧɤɰɢɹɪɨɦɚɧɬɢɡɦ
$EVWUDFW,QWKHJLYHQDUWLFOHWKHUHDUHFRQVLGHUHGIHDWXUHVRIUHOLJLRXVVX¿V\PEROLFVWUDQVIRUPDWLRQLQWKH
7DWDUURPDQWLFSRHWU\RIWKHEHJLQQLQJRIWKH;;FHQWXU\$OVRWKHUHDUHGLVWLQJXLVKHGRIWHQXVHGVWDEOHVX¿V\PEROV
DQGWKHLUVHPDQWLFSKLORVRSKLFDODHVWKHWLFORDGLVGH¿QHG,QWKHVWXG\LQJSURFHVVIRUPVRIV\PEROL]DWLRQZLWKLQWKH
IUDPHVRIVX¿SDUDGLJPVUHOHYDQWWRWKHQDWLRQDOFXOWXUHFRPHWROLJKW
.H\ZRUGVDV\PEROWKH7DWDUSRHWU\6X¿VPIXQFWLRQURPDQWLFLVP
162 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
Ɍɚɬɚɪɫԛɡɫԥɧɝɚɬɟɧɞԥɪɨɦɚɧɬɢɡɦɸɧԥɥɟɲɟԧɱɟɧɱɢɲɦԥɛɚɲɵɛɭɥɵɩɦԥɝɴɪɢɮԥɬɱɟɥɟɤɪɟɚɥɢɡɦɵɫɚɧɚɥɚ
©ɱԧɧɤɢɦԥɝɴɪɢɮԥɬɱɟɥɟɤԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚɝɵԛɡɝԥɪɟɲɥԥɪɢɤɟɹɫɫɵɥɵɤɬɚɛɚɪɚɛɟɪɹɤɬɚɧɫɭɪԥɬɥԥɧԥɬɨɪɝɚɧɬɢɪԥɥɟɤ
ɨɛɪɚɡɵɢԓɬɢɦɚɝɵɣ±ɢɤɴɬɢɫɚɞɢɤԧɧɤԛɪɟɲԧɥɤԥɥԥɪɟɧɞԥɝɟɬԧɝԥɥɞɟɬɚɥɶɥԥɪɞԥɧԓɵɟɥɚɱɵɧɛɚɪɥɵɤɬɚɧɱɵɝɵɩ
ɬԥɧɤɵɣɬɶɥԥԛԣԥɦԓԥɦɝɵɹɜɢɬɢɩɢɤɥɚɲɬɵɪɭɚɥɝɚɱɵɝɚȽɌɭɤɚɣɫɚɬɢɪɚɫɵԣɛɂɤɟɧɱɟɹɤɬɚɧɢɥɚԣɢɢɞɟɚɥɶ
ɝɟɪɨɣɥɚɪɯɚɪɚɤɬɟɪɵɩɫɢɯɨɥɨɝɢɤɬɢɪԥɧɥɟɤɛɟɥԥɧɬɚɫɜɢɪɥɚɧɚɛɚɲɥɵɣª>ɛ@Ƀɇɢɝɴɦɚɬɭɥɥɢɧɚɮɢɤɟɪɟɧɱԥ
ɛɭɤԛɪɟɧɟɲɬɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚɛɟɪɟɧɱɟɱɢɪɚɬɬɚɩɨɷɡɢɹɝԥɬԧɪɥɟɦԥɞԥɧɢɬɪɚɞɢɰɢɹɥԥɪɧɟԙɣɨɝɵɧɬɵɫɵɛɟɥԥɧ
ɚԙɥɚɬɵɥɚ>ɛ@Ɍɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚɪɨɦɚɧɬɢɡɦɧɵԙɦԥɝɴɪɢɮԥɬɱɟɥɟɤɤԥɛԥɣɥɟɮɨɪɦɚɥɚɲɭɵɚɧɵԙɷɱɬԥɥɟɝɟɧ
ɞԥɯɚɪɚɤɬɟɪɵɧɞɚɛɢɥɝɟɥɢ
ɒɭɧɵɫɵ ԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥɟ ɏɏ ɣԧɡ ɛɚɲɵ ɬɚɬɚɪ ɲɢɝɴɪɢɹɬɟ ɤԧɧɱɵɝɵɲ ԣԥɦ ɤԧɧɛɚɬɵɲ ɪɨɦɚɧɬɢɤ
ɬɪɚɞɢɰɢɹɥԥɪɟɧɟԙɨɱɪɚɲɭɤɭɲɵɥɭɧɨɤɬɚɫɵɧɚԥɜɟɪɟɥԥȻɟɪɹɤɬɚɧɭɪɬɚɝɚɫɵɪɒԥɪɵɤɪɨɦɚɧɬɢɤɲɢɝɴɪɢɹɬɟɧɧԥɧ
ԛɫɬɟɪɟɥԥɤɢɥɝԥɧɫԥɧɝɚɬɢɚɥɵɦɧɚɪɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɥɟɤԣԥɦɛɢɡԥɤɥɟɥɟɤɫɢɦɜɨɥɢɤɫɭɪԥɬɥɟɥɟɤɹɲԥɜɟɧɞԥɜɚɦɢɬԥ
ɢɤɟɧɱɟɹɤɬɚɧɤԧɧɛɚɬɵɲɬɢɛɵɧɞɚɝɵɪɨɦɚɧɬɢɡɦɝɚɯɚɫԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥԥɪɢԙɛɟɪɟɧɱɟɱɢɪɚɬɬɚɮɢɤɪɢԛɬɤɟɧɥɟɤԣԥɦ
ɬԧɝԥɥɥɟɤ ɤɢԙ ɤɭɥɥɚɧɵɥɵɲɤɚ ɤɟɪԥ Ԥɥɟɝɟ ɮɨɧɞɚ ɬɚɬɚɪ ɪɨɦɚɧɬɢɤ ɲɢɝɴɪɢɹɬɟɧɞԥ ɝɚɪɟɛɲԥɪɵɤ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɵ
ɚɥɵɦɧɚɪɵɫɢɧɬɟɡɵɮɨɪɦɚɥɚɲɚɒɭԙɚɦԧɧԥɫԥɛԥɬɬԥɏɏɣԧɡɛɚɲɵɧɞɚɢԓɚɬɢɬɟɥɝԥɧԥɫԥɪɥԥɪɝԥɤɚɪɚɬɚɢɞɟɹɥԥɪ
ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɵ ɞɢɝԥɧ ɬԧɲɟɧɱԥ ɞԥ ɤɭɥɥɚɧɵɥɚ ɂɞɟɹɥԥɪ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɵɧɚ ɦԧɧԥɫԥɛԥɬɥɟ ԥɫԥɪɥԥɪɞԥ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶ ԣԥɦ
ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤ ɛɚɲɥɚɧɝɵɱɥɚɪɧɵԙ ɫɢɧɬɟɡɵ ɯɚɫɢɥ ɛɭɥɚ ԣԥɦ ɛɭ ɛɚɲɥɚɧɝɵɱɥɚɪ ɬɚɬɚɪ ɲɢɝɴɪɢɹɬɟɧɞԥ ɦɢɥɥԥɬ
ɹɡɦɵɲɵɧɚɛԥɣɥɟɭɣɥɚɧɭɥɚɪɛɟɥԥɧԛɪɟɥԥɫɢɦɜɨɥɥɚɪɞɚɦɢɥɥɢɷɱɬԥɥɟɤɛɟɥԥɧԧɪɟɬɟɥԥ>ɛ@
ɋԛɡ ɫԥɧɝɚɬɟɧɞԥ ɦԥɝɴɪɢɮԥɬɱɟɥɟɤ ɢɞɟɹɥԥɪɟɧɟԙ ɤԧɱɥɟ ɛɭɥɭɵ ɪɨɦɚɧɬɢɤ ɲɢɝɴɪɢɹɬɧɟԙ ɞɢɧɢ±ɫɭɮɢɱɵɥ
ԥɞԥɛɢɹɬɤɚɯɚɫɨɛɪɚɡԣԥɦɫɢɦɜɨɥɥɚɪɛɟɥԥɧɛɚɸɵɧɚɣɨɝɵɧɬɵɹɫɵɣȽɨɦɭɦԥɧɬɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚɝɵɣɫɴɹɧɱɵɥɵɤ
ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɵɧɵԙɱɢɲɦԥɛɚɲɵɧɫɭɮɢɱɵɥɵɤɫɢɦɜɨɥɥɚɪɵɫɭɮɢɱɵɥɦɨɬɢɜɥɚɪɛɢɪɟɥɟɲɟɛɟɥԥɧɛԥɣɥԥɩɚԙɥɚɬɭ
ɹɲɢ>ɛ@ɊɄȽɚɧɢɟɜɚɞɚԥɥɟɝɟɮɢɤɟɪɧɟɤɭԥɬɥɢɚɧɵԙɮɢɤɟɪɟɧɱԥɏ,ɏɝɚɫɵɪɛɚɲɵɧɚɤɚɞԥɪɦԧɫɟɥɦɚɧ
Ʉԧɧɱɵɝɵɲɵɧɵԙ ɫԥɧɝɚɬɢɷɫɬɟɬɢɤ ɮɢɤɟɪɥԥԛ ɬɪɚɞɢɰɢɹɥԥɪɟ ɫɭɮɢɱɵɥɵɤ ɮԥɥɫԥɮԥɫɟ ɣɨɝɵɧɬɵɫɵɧɞɚ ԛɫɤԥɧ
ɪɨɦɚɧɬɢɡɦԥɥɟɝɟɝɚɫɵɪɧɵԙɭɪɬɚɫɵɧɧɚɧԛɡɟɧԥɹԙɚɫɵɣɮɚɬԛɡɝԥɪɟɲɥԥɪɟɚɥɵɩɏɏɣԧɡɛɚɲɵɧɚɧɟɨɪɨɦɚɧɬɢɡɦɝɚ
ɤɚɞԥɪ ԛɫɟɩ ԓɢɬԥ > ɛ @ Ƚɚɥɢɦɧԥɪ ɫɭɮɢɱɵɥ ɫɢɦɜɨɥɥɚɪɧɵԙ ɦɢɫɬɢɤ ɮԥɥɫԥɮԥɧɟԙ ɫɭɮɢɱɵɥɵɤ ɤԛɪɟɧɟɲɟ
ɛɟɥԥɧɛɟɪɝԥɸɝɚɥɦɚɜɵɧԥɛԥɥɤɢɹԙɚɪɵɲɱɨɪɵԥɞԥɛɢɹɬɥɚɪɵɧɞɚɪɨɦɚɧɬɢɡɦɞɚ©ɷɪԛɟɧªɛɢɥɝɟɥɢɥԥɪ>ɛ@
Ʌԥɤɢɧɏɏ ɣԧɡ ɛɚɲɵ ɬɚɬɚɪ ɪɨɦɚɧɬɢɤɲɢɝɴɪɢɹɬɟɧɞԥ ɚɥɚɪ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɤɢɱɟɪԥ ɞɢɧɢɫɭɮɢɱɵɥ ɷɱɬԥɥɟɤɬԥ
ɤɭɥɥɚɧɵɥɦɵɣɱɚɞԧɧɶɹɜɢɮɢɤɟɪɤɚɪɚɲɥɚɪɧɵԛɬɤԥɪԛɝԥɸɧԥɥɬɟɥԥ
Ɇԥɫԥɥԥɧ ȽɌɭɤɚɣɧɵԙ ɪɨɦɚɧɬɢɤ ɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɧɞԥ ɫɭɮɢɱɵɥ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚɧɵԙ ԛɡɝԥɪɟɲ ɤɢɱɟɪԛɟ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɥԥɧԛɟ ɚɱɵɤ ɤԛɪɟɧԥ ɏԥɬɬɚ ɲɚɝɵɣɪɶ ɢԓɚɬɵɧɵԙ ɛɭɟɧɧɚɧɛɭɟɧɚ ԛɫɬɟɪɟɥԥ ɤɚɛɚɬɥɚɧɚ ɤɢɥԛɱɟ
ɬɨɬɪɵɤɥɵɫɢɦɜɨɥɢɤɨɛɪɚɡɥɚɪɯɚɫɢɥɛɭɥɚɇԥɤɴɦɟɧԥɤɚɛɚɬɥɚɭɥɚɪɚɲɚɚɟɪɵɦɲɢɝɵɪɶɥԥɪɞԥɚɥɥɟɝɨɪɢɤɦԥɝɴɧԥɞԥ
ɤɭɥɥɚɧɵɥɝɚɧɨɛɪɚɡɥɚɪɫɢɦɜɨɥɢɤɸɝɚɪɵɥɵɤɤɚɤԛɬԥɪɟɥԥ>ɛ@ɒɚɝɵɣɪɶɧɟԙ©Ƚɵɣɲɵɤɛɭɣɚ"ª 
©Ⱥɥɥɚ ɝɵɣɲɤɵɧɚª  ©ɂɮɬɢɪɚɤ ɫɨԙɵɧɞɚª  ©Ɇԥɯԛ ɢɞԥɪɦɢɫԥɧ"ª  ©ɋԧɟɤɥɟɦɧɟԙ ɤɚɛɟɪ
ɬɚɲɵɧɞɚªԣɛɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɫɭɮɢɱɵɥɫɢɦɜɨɥɢɤɚɝɚɤɨɪɵɥɵɩɢԓɚɬɢɬɟɥԥԣԥɦɲɢɝɵɪɶɥԥɪɧɟԧɱɸɧԥɥɟɲɬԥ
± ɫɚɮ ɫɭɮɢɱɵɥɵɤ ɞԧɧɶɹɜɢ ɦԥɯԥɛɛԥɬ ԣԥɦ ԥɞԥɛɢ ɢԓɚɬ ɮԥɥɫԥɮԥɫɟ ɪɭɯɵɧɞɚ ɚԙɥɚɭɲԥɪɟɯɥԥԛɝԥ ɦԧɦɤɢɧɥɟɤ
ɤɚɥɞɵɪɵɥɚ Ȼɭ ɬɚɬɚɪ ɪɨɦɚɧɬɢɤ ɲɢɝɴɪɢɹɬɟɧɞԥ ɷɱɤɟ ԥɞԥɛɢ ɫɢɧɬɟɡ ɤԛɪɟɧɟɲɟɧɟԙ ɬɭɥɵ ɤɚɧɥɵ ɚɥɵɦ ɛɭɥɚɪɚɤ
ɮɨɪɦɚɥɚɲɭɵɯɚɤɵɧɞɚɯԥɛԥɪɢɬԥԤɢɧɞɟ©ɏɭɪɤɵɡɵɧɚª©ɋɢɧɛɭɥɦɚɫɚԙªɤɟɛɟɤɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɧɞԥ
ɫɭɮɢɱɵɥ ɫɢɦɜɨɥɥɚɪ ɮɚɣɞɚɥɚɧɵɥɫɚ ɞɚ ɚɥɚɪɧɵ ɞɢɧɢ ɷɫɬɟɬɢɤɚ ɱɢɤɥԥɪɟɧɞԥ ɭɤɭ ɦԧɦɤɢɧɥɟɝɟ ɤɚɥɞɵɪɵɥɦɵɣ
ɒȻɚɛɢɱɢԓɚɬɵɧɞɚɞɚɨɯɲɚɲɤԛɪɟɧɟɲɭɪɵɧɚɥɚɆԥɫԥɥԥɧ©Ɇԥɯԥɛɛԥɬɬɨɬɤɵɧɵªɲɢɝɵɪɟɧɞԥɥɢɪɢɤ
ɝɟɪɨɣԛɡɟɧɟԙɫԧɣɝԥɧɟɧɫɚɧɞɭɝɚɱԣԥɦɤԛɛԥɥԥɤɤԥɬɢԙɥɢ©Ʉԛɛԥɥԥɤɜԥɦɢɧªɲɢɝɵɪɟɧɞԥɝԧɥԣԥɦɤԛɛԥɥԥɤɝԧɥ
ԣԥɦɛɵɥɛɵɥɫɢɦɜɨɥɥɚɪɵԓɢɪɤɵɡɵɧɚɦԥɯԥɛɛԥɬɧɟɤԛɪɫԥɬԛԧɱɟɧɯɟɡɦԥɬɢɬԥԤɫԥɪɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɵɧɞɚɫɭɮɢɱɵɥɵɤ
ɫɢɦɜɨɥɥɚɪɵɧɵԙɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɥԥɧԛɟɞԧɧɶɹɜɢɷɱɬԥɥɟɤɬԥɤɭɥɥɚɧɵɥɵɲɵɚɱɵɤɤԛɪɟɧɟɩɬɨɪɚ
Ɇɨɧɧɚɧ ɬɵɲ ɫɭɮɢ ɫɭɪԥɬɥɟɥɟɤ ɬɪɚɞɢɰɢɹɥԥɪɟ  ɟɥɥɚɪ ɬɚɬɚɪ ɩɨɷɡɢɹɫɟɧɞԥ ɩԥɣɝɚɦɛԥɪɲɚɝɵɣɪɶ
ɨɛɪɚɡɵɛɢɪɟɥɟɲɟɧɞԥɞԥɜɚɦɢɬԥԥɦɦɚɚɧɵԙԛɡɟɧɟԙɛɟɪɟɧɱɟɥɷɱɬԥɥɟɝɟɧɧԥɧɟɪɚɤɥɚɲɤɚɧɯԥɥɞԥɮɚɣɞɚɥɚɧɵɥɭɵ
ɞɚɛɢɥɝɟɥɟȻɭɱɨɪɞɚɩԥɣɝɚɦɛԥɪɲɚɝɵɣɪɶɨɛɪɚɡɵɢԓɚɬԣԥɦɲɚɝɵɣɪɶɥɟɤɬɟɦɚɥɚɪɵɧɵԙɩɨɷɬɢɤɝԥԛɞԥɥԥɧɟɲɟ
ɤɟɛɟɤɤɚɛɭɥɢɬɟɥԥȺɧɵԙɬԧɩɦԥɝɴɧԥɫɟ±ɲɚɝɵɣɪɶɥɟɤɧɟɤɟɲɟɥԥɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚ ɹɤɬɵɦԧɧԥɫԥɛԥɬɥԥɪɭɪɧɚɲɬɵɪɭ
ɢɡɝɟɬɟɥԥɤɥԥɪɬɚɪɚɬɭԧɱɟɧԓɢɛԥɪɟɥɝԥɧɢɥɚԣɢԣԥɦɝɭɦɚɧɢɫɬɢɤɦɢɫɫɢɹɞɢɩɪɚɫɥɚɭɞɚɧ>ɛ@ԣԥɦɢԓɚɬɱɵ
ɲԥɯɟɫɟɧɟԙ ԥɯɥɚɤɵɣ ɤɵɣɦɦԥɬɟɧ ɚɱɭɞɚɧ ɝɵɣɛɚɪԥɬ ɒɢɝɴɪɢɹɬɤԥ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɤ ɤɚɪɚɲ ɫɚɤɥɚɧɚ ɚԙɚ ɤɟɲɟɥԥɪ
ɚɪɚɫɵɧɞɚɦԥɪɯԥɦԥɬɤɟɲɟɥɟɤɥɟɦԧɧԥɫԥɛԥɬɭɪɧɚɲɬɵɪɭɜɚɡɢɮɚɫɵɣԧɤɥԥɧԥɒɚɝɵɣɪɶɢɫԥɲɭɧɵԛɬԥԛɣԧɤɥԥɧɝԥɧ
ɬɚɥɚɧɬɢɹɫɟɛɭɥɚɪɚɤɤԛɡɚɥɥɚɧɚɒɭɲɵɮɨɧɞɚɲɢɝɴɪɢɹɬɬԥȺɥɥɚԣɤɚɦԧɪԥԓԥɝɚɬɶ±ɤɚɥԥɦɝԥɲɚɝɵɣɪɚɧԥɫԛɡɝԥ
ɦԧɪԥԓԥɝɚɬɶɛɟɥԥɧɚɥɵɲɵɧɚ
ɏɏɣԧɡɛɚɲɵɥɢɪɢɤɚɫɵɧɞɚɛɭɮɢɤɟɪɌɨɥɫɬɨɣɉɭɲɤɢɧɌɭɤɚɣɨɛɪɚɡɥɚɪɵɦɢɫɚɥɵɧɞɚɚɱɵɤɱɚɝɵɥɚ
ɉԥɣɝɚɦɛԥɪɲɚɝɵɣɪɶ ɨɛɪɚɡɵɌɭɤɚɣ ɢԓɚɬɵɧɞɚ ɛɢɥɝɟɥɟ ɭɪɵɧ ɬɨɬɚ ɦԥɫԥɥԥɧ ɢԓɚɬɵɧɵԙ ɛɚɲɥɚɧɝɵɱ ɱɨɪɵɧɞɚ
ɭɤɹɡɵɥɝɚɧ©ɉɭɲɤɢɧԥª ©ɂɤɚɥԥɦª ©Ȼɟɪɬɚɬɚɪɲɚɝɵɣɪɟɧɟԙɫԛɡɥԥɪɟª ɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɧɞԥ
ɩԥɣɝɚɦɛԥɪ ɨɛɪɚɡɵ ɚɲɚ ɛɟɥɞɟɪɟɥɝԥɧ ɲɚɝɵɣɪɶ ɬɭɪɵ ɫԛɡɟ ɬɚɥɚɧɬɵ ɢԓɚɬɵ ɛɟɥԥɧ ɯɚɥɤɵɧɚ ɯɟɡɦԥɬ ɢɬԥɪɝԥ
ɹɤɬɵɥɵɤɦɚɬɭɪɥɵɤɤɚɵɲɚɧɵɱɭɹɬɵɪɝɚɦɢɥɥԥɬɢɞɟɚɥɥɚɪɵԧɱɟɧɤԧɪԥɲɟɪɝԥɬɢɟɲɞɢɝԥɧɢɞɟɹɮɢɤɟɪɭɡɞɵɪɵɥɚ
Ԧɣɪԥɧɟɥԥ ɬɨɪɝɚɧ ɱɨɪ ɲɢɝɴɪɢɹɬɟɧɞԥ ɩԥɣɝɚɦɛԥɪɲɚɝɵɣɪɶ ɨɛɪɚɡɵ Ɍɭɤɚɣɝɚ ɛɚɝɵɲɥɚɧɝɚɧ ԥɫԥɪɥԥɪɞԥ ɞԥ
ɞԥɜɚɦ ɢɬɬɟɪɟɥԥ ɭɧɵɧɱɵ ɟɥɥɚɪɞɚɧ  Ɍɭɤɚɣɧɵ  ɩԥɣɝɚɦɛԥɪ ɛɟɥԥɧ ɛԥɣɥԥɧɟɲɬԥ ɫɭɪԥɬɥԥԛ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɫɟ ɭɪɧɚɲɚ
Ɇԥɫԥɥԥɧɋɋԛɧɱԥɥԥɣɧɟԙ©Ⱥɡɚɧªɲɢɝɵɪɟɧɞԥɲɭɲɵɤɨɧɰɟɩɰɢɹɫԥɧɝɚɬɢɱɚɝɵɥɵɲɬɚɛɚɋɋԛɧɱԥɥԥɣɧɟԙ
©ɒɚɝɵɣɪɶɝԥª ɲɢɝɵɪɟɧɞԥɞԥɩԥɣɝɚɦɛԥɪɜԥɯɢɹɧԥɲԥɥɟɝɟɌɭɤɚɣɲɢɝɵɪɶɹɧԥɲԥɥɟɝɟɛɭɥɵɩɬԧɝԥɥɥԥɲԥ
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ɚɜɬɨɪɚɧɵԙɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɧɜԥɯɢȺɥɥɚԣɬɚɧɢԙɝԥɧɤԥɥԥɦɧԥɪɛɟɥԥɧɱɚɝɵɲɬɵɪɚԣԥɦɲԥɯɟɫɟɧȺɥɥɚԣɤԥɥԥɦɧԥɪɟɧ
ԒɢɪɤɟɲɟɥԥɪɟɧԥɬɚɩɲɵɪɵɩɯɚɥɵɤɧɵɫɚɛɵɪɥɵɤɤɚԧɧɞԥԛɱɟɢɡɝɟɩԥɣɝɚɦɛԥɪɞԥɪԥԓԥɫɟɧɞԥɫɭɪԥɬɥɢȽɚɛɢɬɨɜɧɵԙ
ɮԥɥɫԥɮɢ ɪɭɯɬɚ ɹɡɵɥɝɚɧ ɤɵɫɤɚ ɥԥɤɢɧ ɫɭɮɢɱɵɥɵɤ ԥɞԥɛɢɹɬɵɧɧɚɧ ɤɢɥɝԥɧ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ ɨɛɪɚɡɫɢɦɜɨɥɥɚɪɝɚ
ɫɚɥɵɧɝɚɧ ɦԥɝɴɧԥ ɮɢɤɟɪ ɬɢɪԥɧɥɟɝɟ ɛɟɥԥɧ ɝɚɹɬɶ ɤɚɬɥɚɭɥɵ ©ɇɢɝԥ ɛɭ ɲԥɦɧԥɪ ɫԛɧԥª  ɲɢɝɵɪɟɧɞԥ ɞԥ
ԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥɟɨɛɪɚɡɥɚɪɫɢɫɬɟɦɚɫɵɹɪɞԥɦɟɧɞԥɲɚɝɵɣɪɶԣԥɦɦɢɥɥԥɬɹɡɦɵɲɵɢɥɚԣɢɛɟɪɞԥɦɥɟɤɬԥɫɭɪԥɬɥԥɧԥɋɭɮɢ
ԥɞԥɛɢɹɬɬɚȺɥɥɚԣɫɭɪԥɬɟɧɞԥɤɭɥɥɚɧɵɥɝɚɧɲԥɦɬɪɚɞɢɰɢɨɧɷɱɬԥɥɟɝɟɧԛɡɝԥɪɬɟɩɌɭɤɚɣɧɵԙɚɛɫɨɥɸɬɛԧɟɤɥɟɝɟɧ
ɚɱɭɝɚɸɧԥɥɬɟɥԥɫɭɮɢɱɵɥɫɢɦɜɨɥɢɤɨɛɪɚɡɥɚɪԥɥɟɝɟɯɚɤɵɣɤɚɬɶɧɟɚԙɥɚɭɬԧɲɟɧԛɝԥɚɱɤɵɱɯɟɡɦԥɬɟɧԛɬɢԣԥɦɬԧɩ
ɢɞɟɹɧɟɬԧɝԥɥɥԥɲɬɟɪԥɬɚɬɚɪɦɢɥɥԥɬɟɧɞɚԣɢɥɚɪɵɹɲԥɬԥɚɥɚɪɧɵԙԛɥɟɦɟɦɢɥɥԥɬɧɟԙɹɤɬɵɤɢɥԥɱԥɝɟɧɬɨɦɚɧɥɵɣ
ɒɭɥ ɪԥɜɟɲɥɟ ɏɏ ɣԧɡ ɛɚɲɵɧɞɚ ɬɚɬɚɪ ɪɨɦɚɧɬɢɤ ɲɢɝɴɪɢɹɬɟ ɫɚɧ ԣԥɦ ɫɵɣɮɚɬ ɹԙɚɪɵɲɵɧɚ ɢɪɟɲԥ
ɲɢɝɴɪɢɹɬɦԥɣɞɚɧɵɧԛɡɦɢɥɥԥɬɟɧԥɝɚɲɵɣɤɚɧɵԙԧɱɟɧɛɨɪɱɵɥɵɩɫɵɡɥɚɧɵɩɹɲԥԛɱɟɹɛɭɥɦɚɫɚɯɚɤɵɣɤɚɬɶɧɟ
ɷɡɥԥɩɹɲԥɟɲɤɚɧɭɧɧɚɪɵɧԛɡɝԥɪɬԛɬɟɥԥɝɟɛɟɥԥɧɹɧɭɱɵɥɢɪɢɤɝɟɪɨɣɛɟɥԥɧɛɚɟɬɚɋɭɮɢɱɵɥɵɤɫɢɦɜɨɥɥɚɪɵɢɫԥ
ɪɨɦɚɧɬɢɤɲɢɝɴɪɢɹɬɬԥɲɭɲɵɸɥɞɚɚɤɬɢɜɮɚɣɞɚɥɚɧɵɥɚ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ȽɚɡɢɡȽɋԥɝɵɣɬɶɊԥɦɢɟɜɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɬɭɝɪɵɫɵɧɞɚȺԙ±±ʋ±Ȼ±
 Ƚɚɧɢɟɜɚ Ɋ Ʉ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɬɸɪɤɫɤɢɯ Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚɯ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ ɜɟɤɚ  Ɍɚɬɚɪɫɤɚɹ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɪɚɞɢɰɢɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ±ɂɡɞɜɨɄȽɍ±ɋ±
 ɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚȾɎԥɞԥɛɢɹɬɤɚɧɭɧɧɚɪɵԣԥɦɡɚɦɚɧ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 ɇɢɝɦɚɬɭɥɥɢɧɚɘɌɢɩɵ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɢ ɪɭɫɫɤɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪ±ɄɚɡɚɧɶɎɷɧ±ɫ
 ɋɬɟɩɚɧɹɧɰɆɌɎɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɫɭɮɢɡɦ±Ɇɇɚɭɤɚ±ɫ
 ɌɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɬɚɪɢɯɵɬɨɦɞɚɌ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 ɘɫɭɩɨɜɚ ɇɆ ɋɢɦɜɨɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ ɜɟɤɚ  ɇɆɘɫɭɩɨɜɚ  ȼɟɫɬɧɢɤ
ɍɞɦɭɪɬɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ±±ɋɟɪɢɹȼɵɩɭɫɤ±ɋ
 ɘɫɭɩɨɜɚ ɇɆ Ʉɨɫɦɨɝɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɦɜɨɥɵ ɜ ɥɢɪɢɤɟ ȽɌɭɤɚɹ  ɇɆɘɫɭɩɨɜɚ  Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ±±ʋ±ɋ
əɯɢɧɎɚɪɢɬɁɚɤɢɡɹɧɨɜɢɱ
ɞɮɢɥɨɥɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪɂəɅɂȺɇɊɌ
ɝɄɚɡɚɧɶɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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ɋɌɂɏɈɌȼɈɊȿɇɂȿȽɌɍɄȺəɈȼɈɋɏɈɀȾȿɇɂɂ
ɉɊɈɊɈɄȺ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ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɤɚɫɢɞɢȽɌɭɤɚɹ©Ɇɢɝɴɪɚԓªȼɨɫɯɨɠ
ɞɟɧɢɟɉɪɨɪɨɤɚɧɚɨɫɧɨɜɟɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɱɬɨɩɨɷɬɯɨɬɹɢɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɫɭɮɢɡɦɜɫɟɠɟ
ɜɦɵɲɥɟɧɢɢɧɟɨɬɨɲɟɥɨɬɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨɦɢɫɬɢɰɢɡɦɚɢɧɟɨɩɥɚɬɨɧɢɡɦɩɪɢɫɭɳɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭɩɨɡɧɚɧɢɸ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟɉɪɨɪɨɤɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɢɫɬɢɧɚ ɫɭɮɢɡɦ ɧɟɨɩɥɚɬɨɧɢɡɦ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɜɵɦɵɫɟɥɩɟɪɜɨɫɭɳɧɨɫɬɶɦɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɷɦɚɧɚɰɢɹɢɞɟɹɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
$EVWUDFW7KHOLWHUDU\DQDO\VLVRI*7XND\¶VNDVLGL³0LJUDM´$EFHQVLRQ2I3URSKHWLVFDUULHGRXWLQWKLVSD
SHURQWKHEDVLVRILWVUHVXOWVDSSURYHGWKDWWKHSRHWWKURXJKWKHFULWLFLVPWKH6X¿VPEXWLQWKLQNLQJLWGLGQ¶WPRYH
DZD\IURPSKLORVRSKLFDOP\VWLFLVPWKDW1HRSODWRQLVPLVDSSURSULDWHLQSHUFHSWLRQRIUHDOLW\
.H\ZRUGV$EFHQVLRQ2I3URSKHWWKHDEVROXWWUXWK6X¿VP1HRSODWRQLVPSRHWLF¿FWLRQSXUSRVHVQRWWKH
P\VWLFHPDQDWLRQLGHDRIZRUN
ɇɚɩɢɫɚɧɧɨɟ ȽɌɭɤɚɟɦ ɜ  ɝɨɞɭ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ©Ɇɢɝɴɪɚԓª ©ȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟª ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɩɨɷɬɜɧɚɱɚɥɟɫɜɨɟɝɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɩɭɬɢɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɤɪɢɬɢɤɨɜɚɜɲɢɣɢɜɵɫɦɟɢɜɚɜɲɢɣɜɫɜɨɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ
ɫɭɮɢɡɦ©Ɇԧɪɢɬɥԥɪɤɚɛɟɪɫɬɚɧɵɧɧɚɧɛɟɪɚɜɚɡªɬɞɫɩɭɫɬɹɥɟɬɩɨɫɥɟɢɯɫɨɡɞɚɧɢɹɜɞɪɭɝɩɟɪɟɦɟɧɢɥɫɜɨɢ
ɜɡɝɥɹɞɵɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɫɭɮɢɡɦɭɢɫɬɚɥɧɚɫɬɨɪɨɧɭɡɚɳɢɬɵɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨɦɢɫɬɢɰɢɡɦɚɆɢɪɚɞɠɩɨɫɜɨɟɦɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɢɫɦɵɫɥɭɟɫɬɶɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɢɨɫɧɨɜɚɫɭɮɢɣɫɤɢɯɭɱɟɧɢɣɨɩɨɡɧɚɧɢɢɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɩɪɢɛɥɢ
